














7KH FRUSRUDWH ZRUOG WRGD\ VXEGLYLGHV LQWR ULYDO V\VWHPV RI GLVSHUVHG DQG
FRQFHQWUDWHG RZQHUVKLS ZLWK GLIIHUHQW FRUSRUDWH JRYHUQDQFH VWUXFWXUHV
FKDUDFWHULVLQJHDFK7KH8QLWHG6WDWHVDQGWKH8QLWHG.LQJGRPIDOOLQWRWKH
IRUPHUFDWHJRU\DQGRWKHUPDMRULQGXVWULDOFRXQWULHVWHQGWRIDOOLQWRWKHODWWHU
7KHUH LV DQHFGRWDO HYLGHQFH WKDW VXJJHVWV PDUNHW IRUFHV DUH VHUYLQJ WR






7KLV SDSHU SURYLGHV HYLGHQFH RQ WKH H[WHQW WR ZKLFK OHJDO UHJXODWLRQ GRHV
³PDWWHU´LQWKHFRUSRUDWHJRYHUQDQFHFRQWH[W7KHDSSURDFKLVKLVWRULFDOLQ
RULHQWDWLRQDQGWKHIRFXVLVRQWKHHPHUJHQFHRIDVHSDUDWLRQRIRZQHUVKLSDQG
FRQWURO FKDUDFWHULVHG E\ ZLGHO\ GLVSHUVHG VKDUH RZQHUVKLS DQG VWURQJ


















WKDW LW GRHV 7KH FRQYHQWLRQDO ZLVGRP KDV EHHQ WKDW PHPEHUV RI
VRFLHW\DWWHPSWWRFRPSO\ZLWKOHJDOUXOHVDQGDOWHUWKHLUEHKDYLRXU
ZKHQODZVDUHFKDQJHG$FDGHPLFVKRZHYHUQRORQJHUDFFHSWWKLV
SURSRVLWLRQ DW IDFH YDOXH &KHIILQV   6LQFH WKH V





WKH GHYLFH RI SULFH DQG VRFLDO QRUPV ZKLFK FRQVWUDLQ EHFDXVH RI
HQIRUFHPHQWE\WKHFRPPXQLW\/HVVLJ
6RPHOHJDOVFKRODUVKDYHQRWVLPSO\UHFRJQLVHGWKDWODZLVRQO\RQH
FRQVWUDLQW WKDW UHJXODWHV EHKDYLRXU ,QVWHDG WKH\ KDYH VRXJKW WR
GRZQSOD\LWVVLJQLILFDQFHLQUHODWLRQWRRWKHUIDFWRUV)RULQVWDQFH
YDULRXVSUDFWLWLRQHUVRI³ODZDQGHFRQRPLFV´DVVHUWWKDWPDUNHWIRUFHV
GR D PRUH HIIHFWLYH MRE RI UHJXODWLQJ WKDQ GRHV WKH OHJDO V\VWHP
/HVVLJ6LPLODUO\DPRQJWKRVHZKRKDYHDQDO\VHGWKH
UROH RI ³QRUP EHKDYLRXU´ VRPH KDYH DUJXHG WKDW D FRPPXQLW\¶V
FXVWRPDU\QRUPVVKRXOGEHDFFRUGHGVXEVWDQWLDOGHIHUHQFH3RVQHU
  Q  .DW]   GLVFXVVLQJ (OOLFNVRQ 













ODZ DUH LOOXVWUDWLYH (DVWHUEURRN KDV REVHUYHG WKDW ³LQWHUQDWLRQDO
GLIIHUHQFHV LQ FRUSRUDWH JRYHUQDQFH DUH DWWULEXWDEOH PRUH WR
GLIIHUHQFHVLQPDUNHWVWKDQWRGLIIHUHQFHVLQODZ´&RIIHH





LQWR ULYDO V\VWHPV RI GLVSHUVHG DQG FRQFHQWUDWHG RZQHUVKLS ZLWK
GLIIHUHQWFRUSRUDWHJRYHUQDQFHVWUXFWXUHVFKDUDFWHULVLQJHDFK&RIIHH










ZKLFK LV KRVSLWDEOH WR GLVSHUVHG RZQHUVKLS VKRXOG KDVWHQ WKH
WUDQVLWLRQSURFHVV2QWKHRWKHUKDQGLIDFRXQWU\¶VOHJDOUHJLPHGRHV
QRW RIIHU IDYRXUDEOH FRQGLWLRQV IRU WKH HPHUJHQFH RI WKLV W\SH RI
FRUSRUDWHJRYHUQDQFHVWUXFWXUHWKHQWKHSURVSHFWVIRUFRQYHUJHQFH




FRQWH[W 7KH DSSURDFK XVHG KHUH ZLOO EH DQ H[DPLQDWLRQ RI WKH
HPHUJHQFH RI WKH SDUDGLJP $PHULFDQFRUSRUDWLRQ ZLWK LWV VWURQJ
PDQDJHUVDQGZLGHO\GLVSHUVHGVKDUHKROGHUVLQWKH8QLWHG.LQJGRP






















7KH FRUSRUDWH JRYHUQDQFHDUUDQJHPHQWV ZKLFK H[LVW LQ WKH 8QLWHG
6WDWHV KDYH EHHQ FKDUDFWHULVHG DV DQ ³RXWVLGHU´ RU ³DUPVOHQJWK´
V\VWHP %HUJO|I    *RHUJHQ   7KH
³RXWVLGHU´ W\SRORJ\ LV DSW EHFDXVH VKDUH RZQHUVKLS LV ZLGHO\




VKDUHKROGLQJV DQG HVSHFLDOO\ PDMRULW\ RZQHUVKLS DUH XQFRPPRQ
6KOHLIHUDQG9LVKQ\/D3RUWDHWDO
7KH WHUP ³DUPVOHQJWK´ LV VXLWDEOH LQ WKH 86 FRQWH[W EHFDXVH
VKDUHKROGHUVPDLQWDLQWKHLUGLVWDQFHDQGJLYHH[HFXWLYHVDIUHHKDQG
WR PDQDJH 7KLV DSSURDFK SUHYDLOV EHFDXVH LQ WKH RUGLQDU\ FRXUVH
LQYHVWRUV DUH PRUH FRQFHUQHG ZLWK WKH RYHUDOO SHUIRUPDQFH RI WKH
SRUWIROLR RI VKDUHV WKH\ RZQ WKDQ WKH\ DUH ZLWK GHYHORSPHQWV
DIIHFWLQJDQ\RQHSDUWLFXODUFRPSDQ\7KHUHDGPLWWHGO\KDVEHHQD
ZHOOFKURQLFOHGLQFUHDVHLQLQVWLWXWLRQDODFWLYLVPLQWKHSDVWGHFDGH











ZLWK PDWWHUV RI LPSRUWDQFH 7KH QRUPDWLYH LPSOLFDWLRQV RI WKLV
³VHSDUDWLRQ RI RZQHUVKLS DQG FRQWURO´ ZHUH ZLGHO\ GHEDWHG LQ WKH
GHFDGHVWKDWIROORZHGEXWLQWHUHVWHGREVHUYHUVLPSOLFLWO\DJUHHGRQ
DQ LPSRUWDQW SRLQW IUDJPHQWHG VKDUH RZQHUVKLS ZDV LQHYLWDEOH LQ
PDMRUEXVLQHVVHQWHUSULVHV0DUN
$FFRUGLQJ WR WKH SUHYDLOLQJ RUWKRGR[\













WKH HFRQRP\ /D 3RUWD HW DO   $OVR ³FRUH´
VKDUHKROGHUV DQGRU GRPLQDQW FUHGLWRUV PRQLWRU FRUSRUDWH DFWLYLWLHV
FORVHO\DQGDUHZHOOVLWXDWHGWRH[HUFLVHFRQVLGHUDEOHLQIOXHQFHRYHU









WKH HFRQRPLF WUHQGV RI WKH V VHUYHG WR JLYH WKH 'DUZLQLDQ
DFFRXQW RI FRUSRUDWH JRYHUQDQFH UHQHZHG YLWDOLW\ 7KH $PHULFDQ













$PHULFDQ ZD\ RI GRLQJ EXVLQHVV D TXHVWLRQ DURVH ZK\ GLG WKH
LQVLGHUFRQWURORULHQWHGV\VWHPRIFRUSRUDWHJRYHUQDQFHSHUVLVWLQVR
PDQ\ FRXQWULHV" 'DUZLQLDQ HFRQRPLF ORJLF DIWHU DOO VHHPHG WR
GLFWDWH DQ LQHYLWDEOH FRQYHUJHQFH DORQJ $PHULFDQ OLQHV &RIIHH
D$QH[SODQDWLRQWKDWTXLFNO\JDLQHGDGKHUHQWVZDV
WKDW WKH ³ODZ PDWWHUV´ 9DULRXV HFRQRPLVWV DQG DFDGHPLF ODZ\HUV
KDYH K\SRWKHVLVHG WKDW FRUSRUDWH JRYHUQDQFH GLG QRW HYROYH DORQJ
$PHULFDQOLQHVEHFDXVHWKHDSSURSULDWHOHJDOIUDPHZRUNZDVQRWLQ
SODFH HJ 0RGLJOLDQL DQG 3HURWWL  &RIIHH  D &RIIHH
E-RKQVRQDQG6KOHLIHU6FRWW%ODFN
$VHULHVRIVWXGLHVFDUULHGRXWE\/D3RUWDHWDO
JDYH WKH ³ODZ PDWWHUV´ VWRU\ D SRZHUIXO HPSLULFDO ERRVW &RIIHH
D  7KH\ VWXGLHG WKH OHJDO V\VWHPV RI  FRXQWULHV DQG
FODVVLILHGHDFKDVEHLQJD³FRPPRQODZ´MXULVGLFWLRQWKRVHIROORZLQJ
MXGLFLDOO\RULHQWHG (QJOLVK OHJDO WUDGLWLRQV RU D ³FLYLO ODZ´
MXULVGLFWLRQWKRVHIROORZLQJDVFKRODUDQGOHJLVODWRUPDGHWUDGLWLRQ
GDWLQJEDFNWR5RPDQODZ7KH\IRXQGWKDWFRPPRQODZFRXQWULHV
DUH VLJQLILFDQWO\ PRUH SURWHFWLYH RI VKDUHKROGHUV WKDQ FLYLO ODZ
FRXQWULHV KDYH EHWWHU GHYHORSHG FDSLWDO PDUNHWV DQG KDYH
VLJQLILFDQWO\ PRUH ZLGHO\ KHOG ILUPV SHU FDSLWD 7KH PHVVDJH











³VZHHWKHDUW´ GHDOV ZLWK UHODWHG SDUWLHV LQ RUGHU WR VLSKRQ RII D
GLVSURSRUWLRQDWH VKDUH RI WKH ILUP¶V HDUQLQJV &RIIHH  E 
7KRVHFRQWUROOLQJDFRPSDQ\DOVRPLJKWFKHDWRXWVLGHLQYHVWRUVE\
DUUDQJLQJWRSXUFKDVHRUVHOOVKDUHVRQIDYRXUDEOHWHUPVQRWRWKHUZLVH
PDGH DYDLODEOH 'H0RWW   0RUHRYHU LQVLGHUV PLJKW















7KH RXWFRPH PD\ ZHOO EH GLIIHUHQW LI D FRXQWU\ UHJXODWHV








KDV WKH SRWHQWLDO WR GHYHORS D YLEUDQW VWRFN PDUNHW DQG D ZLGHO\
GLVSHUVHGSDWWHUQRIVKDUHRZQHUVKLS%ODFN




FRXUWV KDYH LQDGHTXDWH UHVRXUFHV DQG MXGLFLDO SURFHGXUHV DUH





WKHUH LV D SURSHUO\ IXQFWLRQLQJ MXGLFLDO V\VWHP ,QGHHG WKHUH LV




YDULRXV W\SHV RI OHJDO UXOHV FDQ SRWHQWLDOO\ IDYRXU PLQRULW\
VKDUHKROGHUVDJDLQVWLQVLGHUVDQGWKHUHE\LPSURYHWKH³FRPIRUWOHYHO´


















DERYH WKHLU RZQ LI WKHVH DUH LQ FRQIOLFW 6FRWW   $ NH\
IHDWXUHRIDGXW\RIOR\DOW\ZLOOEHOHJDOUHVWULFWLRQVRQPDQDJHULDO







/D3RUWD HW DO   86 FRUSRUDWH ODZ SURYLGHV YDULRXV
SRWHQWLDO H[DPSOHV $ PLQRULW\ VKDUHKROGHU FDQ XQGHU SUHVFULEHG
FLUFXPVWDQFHVFDOOGLUHFWRUVRIILFHUVDQGFRQWUROOLQJVKDUHKROGHUVWR
DFFRXQW IRU PLVPDQDJHPHQW GLYHUVLRQ RI DVVHWV RU IUDXGXOHQW
PDQLSXODWLRQRIFRUSRUDWHDIIDLUVE\FRPPHQFLQJOLWLJDWLRQRQEHKDOI





&RUSRUDWH /DZV   $OVR YDULRXV 86 VWDWHV SHUPLW






WKDW WKH SRVVLELOLW\ RI EHLQJ RXWIR[HG E\ EHWWHULQIRUPHG LQVLGHUV













7R HODERUDWH WKH YDOXH RI D FRPSDQ\¶V VKDUHV GHSHQGV RQ WKH
FRPSDQ\¶V IXWXUH SURVSHFWV ,Q RUGHU WR DVVHVV IXWXUH SURVSHFWV
LQYHVWRUVQHHGFUHGLEOHLQIRUPDWLRQ:LWKRXWLWWKH\ZLOOQRWEHDEOH
WR GLVWLQJXLVK EHWZHHQ ³KLJKTXDOLW\´ FRPSDQLHV DQG WKHLU ³ORZ
TXDOLW\´ FRXQWHUSDUWV ,QYHVWRUV UHDOLVLQJ WKHLU SUHGLFDPHQW ZLOO
GLVFRXQWWKHSULFHVWKH\ZLOORIIHUIRUWKHVKDUHVRIDOOILUPV+LJK
TXDOLW\FRPSDQLHVLQWXUQZLOOQRWUHFHLYHIDLUYDOXHIRUWKHLUVKDUHV





7KHLQWURGXFWLRQRI GLVFORVXUH UHJXODWLRQ FDQ SRWHQWLDOO\ SURYLGH D
VROXWLRQWRWKH³OHPRQV´SUREOHPMXVWGHVFULEHG,IWKHODZUHTXLUHV
FRPSDQLHVWRSURYLGHDZLGHUDQJHRILQIRUPDWLRQZKHQWKH\ILUVWJR
SXEOLF DQG LPSRVHV FRQWLQXRXV GLVFORVXUH REOLJDWLRQV WKHUHDIWHU LW
ZLOOEHFRPHHDVLHUIRULQYHVWRUVWRGLVWLQJXLVKKLJKTXDOLW\FRPSDQLHV
IURPWKHLUOHVVPHULWRULRXVFRXQWHUSDUWV7KHLQYHVWLQJSXEOLFVKRXOG
LQ WXUQ EHFRPH ZLOOLQJ WR SD\ PRUH IRU VKDUHV ZLWK JHQXLQHO\
SURPLVLQJ SURVSHFWV :KHQ KLJKTXDOLW\ ILUPV EHJLQ WR UHFHLYH
VXSSRUWIURPLQYHVWRUVWKH\ZLOOWKHQFDUU\RXWSXEOLFRIIHULQJVZLWK
LQFUHDVLQJ UHJXODULW\ $V WKH SURFHVV FRQWLQXHV WKH VWURQJHU D
FRXQWU\¶V VHFXULWLHV PDUNHW EHFRPHV $W WKH VDPH WLPH D VXLWDEOH
HFRQRPLF SODWIRUP ZLOO KDYH EHHQ HVWDEOLVKHG WR DOORZ WKH %HUOH
0HDQVFRUSRUDWLRQWREHFRPHGRPLQDQW
 7KH %ULWLVK ([SHULHQFH DQG LWV 5HOHYDQFH IRU WKH ³/DZ
0DWWHUV´7KHVLV
$V ZH KDYH VHHQ WKH FRUSRUDWH ZRUOG WRGD\ VXEGLYLGHV LQWR ULYDO
V\VWHPV RI GLVSHUVHG DQG FRQFHQWUDWHG RZQHUVKLS ZLWK WKH 8QLWHG
6WDWHVIDOOLQJLQWRWKHIRUPHUFDWHJRU\DQGPRVWRWKHUPDMRULQGXVWULDO
FRXQWULHVIDOOLQJLQWRWKHODWWHU7KH86KDVDFRPSDQLRQKRZHYHULQ














DO   7DEOH 9 )DFFLR DQG /DQJ    $OVR
ZKLOH8.LQVWLWXWLRQDOLQYHVWRUVRZQDSSUR[LPDWHO\SHUFHQWRIWKH




VKDUHKROGHUV DFW LQ WKH VDPH PDQQHU DV WKHLU 86 FRXQWHUSDUWV DQG
JHQHUDOO\ WDNH D ³KDQGVRII´ DSSURDFK ZLWK FRPSDQLHV WKH\ RZQ
7DNHWKHH[DPSOHRI%ULWLVKLQVWLWXWLRQDOLQYHVWRUV7UDGLWLRQDOO\WKH\
SUHIHUWROHDYHLWWRSURIHVVLRQDOO\WUDLQHGH[HFXWLYHVWRUXQFRPSDQLHV
DQG UHVSRQG WR SRRU FRUSRUDWH SHUIRUPDQFH E\ VHOOLQJ WKHLU VWDNH
UDWKHUWKDQE\LQWHUYHQLQJLQRUGHUWRWU\WRUHFWLI\PDWWHUV&KHIILQV
  ,QVWLWXWLRQDO LQYHVWRUV XVXDOO\ RQO\ EHFRPH GHHSO\
LQYROYHG LQ D FRPSDQ\¶V DIIDLUV ZKHQ WKH LQFXPEHQW PDQDJHPHQW
WHDPKDVEHHQIXOO\GLVFUHGLWHGDQGWKH\DOZD\VSUHIHUWRDFWRQD
TXLHW ³EHKLQG WKH VFHQHV´ EDVLV 6WDSOHGRQ   
&KHIILQV

























VL[W\ GRPHVWLF FRPPHUFLDO DQG LQGXVWULDO FRPSDQLHV ZLWK VKDUHV
TXRWHGRQ/RQGRQ¶V6WRFN([FKDQJHDFFRXQWLQJIRUKDUGO\RQHSHU


























FRQFHUQHG ZLWK WKH ILQDQFH RI GRPHVWLF ILUPV DQG WKH SHUFHQWDJH
H[FHHGHGLQWKH\HDUVIROORZLQJ:RUOG:DU,,7KRPDV
 
￿ 8OWLPDWHO\ E\  FRPSDQ\ VHFXULWLHV DFFRXQWHG IRU
IRXUILIWKVRIWKHYDOXHRIDOOVHFXULWLHVTXRWHGRQWKH/RQGRQ6WRFN
([FKDQJH3UDLV




WKH IRUHIURQW XQWLO ODWHU 7KH FRPSOLFDWLQJ IDFWRU ZDV IDPLO\





,Q WKH \HDUV SULRU WR  IDPLO\ GRPLQDQFH ZDV YHU\ PXFK WKH
SUHYDOHQWSDWWHUQLQWKH8.¶VSXEOLFFRPSDQLHV+DQQDK






&RQWHPSRUDULHV IRU H[DPSOH UHIHUUHG WR ³WKH ZLGHQLQJ GLYRUFH
EHWZHHQ RZQHUVKLS DQG PDQDJHPHQW &KDQJLQJ &DSLWDO 
´
$FDGHPLF UHVHDUFK FDUULHG RXW VXEVHTXHQWO\ DOVR VXJJHVWV WKDW D
GLYLVLRQRIRZQHUVKLSDQGFRQWUROPD\KDYHEHHQHVWDEOLVKHGLQWKH
8. E\ WKH PLGGOH RI WKH 







RZQHUVKLS ³ZDV FOHDU IRU YHU\ ODUJH FRPSDQLHV´  
$QDO\VLVGRQHE\/HVOLH+DQQDKD%ULWLVKEXVLQHVVKLVWRU\H[SHUW
OHQGVDGGLWLRQDOVXSSRUWWRWKHLGHDWKDWWKHIRXQGDWLRQVRI86VW\OH
PDQDJHULDO FDSLWDOLVP ZHUH ILUPO\ HVWDEOLVKHG LQ WKH 8. E\ WKH
PLGGOHRIWKH
WKFHQWXU\+HQRWHVWKDWZKLOHIDPLO\PHPEHUVKDGD
GH IDFWR YHWR RYHU DQ\ SURSRVHG ELG IRU FRQWURO LQ WKH GHFDGHV
LPPHGLDWHO\ IROORZLQJ :RUOG :DU , E\ WKH V WKH GLYRUFH RI










,Q ODUJHU $PHULFDQ FRPSDQLHV SURIHVVLRQDOO\WUDLQHG VDODULHG
H[HFXWLYHV PDGH WKH NH\ GHFLVLRQV DQG DGPLQLVWHUHG WKHLU ILUPV
WKURXJK H[WHQVLYH LPSHUVRQDO QHWZRUNV ,Q %ULWDLQ LQ FRQWUDVW D





%\ WKLV WLPH RQO\ D VPDOO SHUFHQWDJH RI GLUHFWRUV KDG IDPLO\
FRQQHFWLRQV ZLWK LPSRUWDQW VKDUHKROGHUV DQG 8. FRPSDQLHV ZHUH
DGRSWLQJWKHVRUWRIFRPSOH[PDQDJHULDOVWUXFWXUHVZKLFKKDGEHHQ
FRPPRQLQWKH86IRUVRPHWLPH6WLOOHPSLULFDOZRUNFDUULHGRXWE\
VRFLRORJLVW -RKQ 6FRWW LQGLFDWHV WKH WUDQVLWLRQ WR D VHSDUDWLRQ RI
RZQHUVKLSDQGFRQWUROPD\QRWKDYHEHHQFRPSOHWHE\WKHHQGRIWKH
V6FRWWH[DPLQHGERWKDQGRZQHUVKLSSDWWHUQVLQWKH































LQ IDFW GLG QRW GR D JUHDW GHDO WR LPSURYH WKH ³FRPIRUW OHYHO´ RI















HTXLW\ DPRQJ WKH LQYHVWLQJ SXEOLF 0LFKLH   ,QGHHG D









8. FRPSDQLHV WKH\ DSSDUHQWO\ ZHUH FRQWHQW WR WDNH RQ WKH
SRWHQWLDOO\YXOQHUDEOHVWDWXVRIPLQRULW\VKDUHKROGHU2QHZRXOGLQIHU
IURPWKH³ODZPDWWHUV´WKHVLVWKDWWKHOHJDOV\VWHPPXVWKDYHEHHQ
SURYLGLQJ RXWVLGH VKDUHKROGHUV ZLWK SURWHFWLRQ WKDW PDGH WKHP
³FRPIRUWDEOH´,QRQHUHVSHFWWKLVZDVSUREDEO\WUXH,QYHVWRUVDUH
XQOLNHO\WRIHHOFRQILGHQWLQDFRXQWU\ZKHUHMXGJHVDUHFRUUXSWDQG
FRXUW SURFHGXUHV DUH FXPEHUVRPH 7KH (QJOLVK MXGLFLDO V\VWHP IDU
H[FHHGHG WKLV VRUW RI PLQLPXP VWDQGDUG
￿￿ 7KH MXGJHV ZKR KHDUG
FRPPHUFLDO FDVHV SULGHG WKHPVHOYHV RQ WKHLU LQFRUUXSWLELOLW\
LPSDUWLDOLW\DQGGHFLVLYHQHVV,QGHHGWKH\HVWDEOLVKHGIRUWKHPVHOYHV
DQ LQWHUQDWLRQDO UHSXWDWLRQ IRU SURIHVVLRQDOLVP LQGHSHQGHQFH DQG
FRQWLQXLW\6FUXWWRQ&KHIILQV
:KLOHWKHMXGLFLDOV\VWHPKDGYDULRXVFRPPHQGDEOHIHDWXUHVLQPRVW
UHVSHFWV %ULWDLQ GLG QRW TXDOLI\ DV D ³SURWHFWLYH´ MXULVGLFWLRQ IRU
RXWVLGHLQYHVWRUV,QVWHDGSULRUWRWKHPLGGOHRIWKHFHQWXU\QHLWKHU




³&HUWDLQ VDIHJXDUGV DUH ODLG GRZQ IRU WKH SURWHFWLRQ RI
PLQRULWLHV«EXWIRUWKHPRVWSDUWWKHXQGHUO\LQJDVVXPSWLRQRIWKH













DQGWKHVDPHVRUWRI ³KDQGVRII´ DSSURDFK SUHYDLOHG ZLWK
SUHHPSWLYH ULJKWV *RZHU   :LWK UHVSHFW WR D GXW\ RI
OR\DOW\(QJOLVKFRXUWVGLGREOLJHGLUHFWRUVWRDFWLQDFRPSDQ\¶VEHVW














³, GR QRW WKLQN LW GHVLUDEOH IRU DQ\ WULEXQDO WR GR WKDW ZKLFK
3DUOLDPHQWKDVDEVWDLQHGIURPGRLQJ±WKDWLVWRIRUPXODWHSUHFLVH




³,W LV DQ HOHPHQWDU\ SULQFLSOH RI WKH ODZ UHODWLQJ WR MRLQW VWRFN





WKH LPSDFW RI GLUHFWRUV¶ GXWLHV LQ WKH 8. 7KH OHJDO SULQFLSOHV
JRYHUQLQJ WUDQVDFWLRQV ZKHUH GLUHFWRUV KDG D FRQIOLFWLQJ SHUVRQDO















E\ WKRVH FRQWUROOLQJ D FRPSDQ\ VKRXOG DFFRUGLQJ WR WKH ³ODZ
PDWWHUV´WKHVLVVHUYHWRHQKDQFHWKHFRQILGHQFHRIRXWVLGHLQYHVWRUV
7KHODZLQWKH8.ZDVQRWYHU\IRUWKFRPLQJRQWKLVVFRUHKRZHYHU
SULRU WR WKH PLGGOH RI WKH 
WK FHQWXU\ 'HULYDWLYH DFWLRQV IRU
LQVWDQFHZHUHUHODWLYHO\XQFRPPRQDQGXQGHYHORSHG*RZHU
7KLVLQODUJHSDUWZDVEHFDXVHWKHMXGLFLDU\ZDVUHOXFWDQWWR
JLYH PLQRULW\ VKDUHKROGHUV VWDQGLQJ WR VXH RQ D FRPSDQ\¶V EHKDOI
6DPXHO   &KHIILQV  





FHQWXU\ 8. FRPSDQLHV OHJLVODWLRQ GLG QRW FRQWDLQ D SURYLVLRQ
DXWKRULVLQJ D PLQRULW\ VKDUHKROGHU FRPSODLQLQJ RI RSSUHVVLRQ RU
XQIDLUSUHMXGLFHWRDSSO\WRFRXUWIRUUHOLHI
￿￿7KHMXGLFLDU\PRUHRYHU
GLG QRW ILOO WKLV JDS ,QVWHDG MXGJHV IDLOHG WR GHYHORS ³SULQFLSOHV








WKDW GLUHFWRUV KDG OHJDOO\ FDUWH EODQFKH WR SXW WR SHUVRQDO

















WKH ILUVW WLPH RU VXEVHTXHQWO\ FDUULHG RXW SXEOLF VKDUH RIIHULQJV
3DUOLDPHQWHQDFWHGOHJLVODWLRQLQZKLFKVWLSXODWHGWKDWSODLQWLIIV
FRXOG UHFRYHU GDPDJHV LI WKH\ KDG VXIIHUHG ORVV E\ UHDVRQ RI DQ







E\ VWDWXWH WR FDUU\ RXW GLVFORVXUH ZKHQ WKH\ LVVXHG VKDUHV WR WKH
SXEOLF 8. FRPSDQLHV OHJLVODWLRQ GLG OLWWOH WR REOLJH FRPSDQLHV WR
GLYXOJH LQIRUPDWLRQ RQ DQ\ VRUW RI RQJRLQJ EDVLV 7KLV ZDV QRW
EHFDXVH WKH WRSLF ZDV WKRXJKW WR EH XQLPSRUWDQW &RQWHPSRUDULHV
UHFRJQLVHG WKDW VKDUHKROGHUV VKRXOG UHFHLYH DGHTXDWH SHULRGLF
LQIRUPDWLRQ ZLWK UHVSHFW WR FRPSDQLHV 6DPXHO  











IRU WKH ILUVW WLPH VWDWXWRULO\ REOLJHG WR SURYLGH GDWD RQ FXUUHQW
HDUQLQJV 7KLV VWDWXWH VWLSXODWHG WKDW D FRPSDQ\¶V GLUHFWRUV KDG WR
SUHVHQWDWWKHDQQXDOPHHWLQJRIWKHVKDUHKROGHUVWKHILUP¶VSURILW
DQG ORVV DFFRXQW IRU WKH SUHFHGLQJ WZHOYH PRQWKV V  7KH
GLUHFWRUVKRZHYHUZHUHIUHHWR SURYLGH JOREDO ILJXUHV UDWKHU WKDQ
DFFRXQW VHSDUDWHO\ IRU WUDGLQJ RSHUDWLRQV LQFRPH GHULYHG IURP
LQYHVWPHQWVDQGSURILWVRIDQRQUHFXUULQJFKDUDFWHUHJWKHVDOHRID
FDSLWDODVVHW6DPXHO0RUHRYHUFRPSDQLHVZHUHQRW
REOLJHG WR FLUFXODWH RU ILOH SXEOLFO\ WKH SURILW DQG ORVV DFFRXQW
GRFXPHQWDWLRQWKH\SUHSDUHG6DPXHO*RZHU








GXULQJ WKH ILUVW KDOI RI WKH 
WK FHQWXU\ WKH YXOQHUDELOLW\ RI WKH
FRXQWU\¶V LQYHVWRUV VKRXOG QRW EH RYHUVWDWHG 7KH LQYROYHPHQW RI
ILQDQFLDOSURIHVVLRQDOVZKHQFRPSDQLHVVROGVKDUHVWRWKHSXEOLFZDV
RQH IDFWRU ZKLFK LPSURYHG WKH ³FRPIRUW OHYHO´ IRU LQYHVWRUV LQ
%ULWDLQ7RXQGHUVWDQGZK\WKLVZDVWKHFDVHVRPHEDFNJURXQGLV















ILUPV PRVW LQWHUHVWHG LQ SURWHFWLQJ WKHLU JRRG QDPH 7KHVH
RUJDQLVDWLRQV ZHUH QRW SDUWLFXODUO\ NHHQ KRZHYHU WR EHFRPH




6LQFH GRPHVWLF LQGXVWULDO DQG FRPPHUFLDO FRPSDQLHV WKDW ZHUH
FDUU\LQJRXWSXEOLFRIIHULQJVGLGQRWUHO\KHDYLO\RQWRSWLHUPHUFKDQW
EDQNV WKH\ JHQHUDOO\ WXUQHG WR ILQDQFLDO DGYLVHUV VSHFLDOLVLQJ DV




³%HFDXVH RI WKH XQVFUXSXORXV DFWLYLWLHV RI WKH OHDVW KRQRXUDEOH
SURPRWHUVPDQ\RIµWKHLU¶ILUPVIDLOHGLQGRZQVZLQJVRIHFRQRPLF
DFWLYLW\RUDWOHDVWIDLOHGWROLYHXSWRH[SHFWDWLRQV7KLVWDUQLVKHG




:KLOH ILQDQFLDO LQWHUPHGLDULHV DSSDUHQWO\ GLG QRW RIIHU PXFK
SURWHFWLRQ WR RXWVLGH LQYHVWRUV SULRU WR :RUOG :DU , WKH VLWXDWLRQ






SUXGHQW OLQH ZKHQ RUJDQLVLQJ SXEOLF RIIHULQJV ZHUH SOD\LQJ DQ







ZD\ WKDW HQKDQFHG WKH OHJLWLPDF\ RI WKH QHZ LVVXH PDUNHW














UHSXWDWLRQ WR ORRVH VLF WKH\ JLYH WKH SXEOLF VRPH PHDVXUH RI
DVVXUDQFHRIWKHZRUWKRIWKHLULVVXHV´TXRWHGLQ7KRPDV








$W WKH VDPH WLPH WKDW ILQDQFLDO LQWHUPHGLDULHV ZHUH EHJLQQLQJ WR
SURYLGH PHDQLQJIXO TXDOLW\ FRQWURO LQ WKH 8.¶V HTXLW\ PDUNHWV
/RQGRQ¶V 6WRFN ([FKDQJH ZDV VWHSSLQJ IRUZDUG DV DQ LPSRUWDQW
SOD\HU
￿￿,WGLGVRDVDSULYDWHDVVRFLDWLRQZLWKRXWGLUHFWOLQNVZLWKWKH
*RYHUQPHQW LWV UXOH ERRN RSHUDWHG SXUHO\ WKURXJK WKH ODZV RI
FRQWUDFWDQGDJHQF\)LVKPDQ3ULRUWR:RUOG:DU,
WKH 6WRFN ([FKDQJH KDG IHZ UHJXODWLRQV JRYHUQLQJ GRPHVWLF
FRPSDQLHV ZLWK VKDUHV OLVWHG IRU WUDGLQJ SUHVXPDEO\ EHFDXVH WKH
GRPHVWLFHTXLW\PDUNHWZDVDUHODWLYHO\XQLPSRUWDQWRQHDWWKHWLPH
$UPVWURQJ0DWWHUVFKDQJHGKRZHYHUWKHUHDIWHU
7KH SULPDU\ FRQWULEXWLRQ WKH 6WRFN ([FKDQJH PDGH WR LPSURYH
LQYHVWRU SURWHFWLRQ SULRU WR WKH PLGGOH RI WKH 
WK FHQWXU\ ZDV WR
VWUHQJWKHQWKHUHTXLUHPHQWVLPSRVHGRQFRPSDQLHVVHHNLQJWRFDUU\
RXWSXEOLFRIIHULQJVRIVKDUHV,QGHHGDFFRUGLQJWRDUHSRUWLVVXHGLQ
 E\ D FRPPLWWHH VHW XS E\ WKH 8. JRYHUQPHQW WR VWXG\ WKH
UHIRUP RI FRPSDQ\ ODZ RIILFLDOV DW WKH ([FKDQJH ³H[HUFLVHG D
EHQHILFLDOLQIOXHQFHLQ WKH PDWWHU RI LVVXHV´ &RKHQ 5HSRUW 
SDUD7KHVFRSHH[LVWHGIRUUHJXODWLRQWRRFFXUEHFDXVHWKH6WRFN
([FKDQJH¶V 6KDUH DQG /RDQ 'HSDUWPHQW KDG WR JLYH WKH JRDKHDG
EHIRUH GHDOLQJ LQ VKDUHV LVVXHG E\ D FRPSDQ\ FRXOG FRPPHQFH
&RKHQ5HSRUWSDUDV
%HIRUH JUDQWLQJ SHUPLVVLRQ IRU GHDOLQJ WR EHJLQ LQ QHZO\ LVVXHG





WR LQFOXGH VSHFLILHG SURYLVLRQV LQ LWV FRUSRUDWH FRQVWLWXWLRQ &RGH
+ROODQGDQG:HUU\)LQDOO\WKHFRPSDQ\PDNLQJWKH
SXEOLF RIIHULQJ ZDV REOLJHG E\ WKH 6WRFN ([FKDQJH WR GLYXOJH
VSHFLILHG LQIRUPDWLRQ FRQFHUQLQJ LWV EXVLQHVV RSHUDWLRQ DQG WKH
RIIHULQJ LWVHOI &RGH +ROODQG DQG :HUU\   7KH
LQIRUPDWLRQFRPSDQLHVZHUHFRPSHOOHGWRGLVFORVHZDVVLPLODUWRWKDW
ZKLFK KDG WR EH LQVHUWHG LQ D SURVSHFWXV XQGHU 8. FRPSDQLHV
OHJLVODWLRQEXWZDVLQPDQ\UHVSHFWVPRUHH[WHQVLYH,QGHHGWKHUH
ZDV D FRQWLQXRXV SURFHVV RI FURVVIHUWLOLVDWLRQ EHWZHHQ WKH 6WRFN

























8. RI WKH OHJLWLPDF\ RI VHOIUHJXODWLRQ ,Q %ULWDLQ SHRSOH RIWHQ
HVWDEOLVKHGRIWKHLURZQDFFRUGLQGXVWULDOSURIHVVLRQDODQGVRFLDO





³,Q QR RWKHU FRXQWU\ DUH WKHUH RUJDQLVDWLRQV ZKLFK VXUSDVV LQ
HIILFLHQF\WKHH[SHULHQFHRIWKH/RQGRQ6WRFN([FKDQJHWKH/RQGRQ
LVVXLQJKRXVHVLQYHVWPHQWKRXVHVDQGXQGHUZULWLQJDJHQFLHVDQGLQ









KHUH WKHUH FDQ EH D KHDOWK\ GHPDQG IRUVPDOO KROGLQJV LQ SXEOLF







VXSSRUWLQJ ODZV KDYH EHHQ FUHGLWHG ZLWK KHOSLQJ WR FUHDWH DQ
HQYLURQPHQW ZKHUH WKH GLVSHUVHG VKDUHKROGHU LV KDSS\ WR LQYHVW
&RIIHH    %ODFN   ,W DSSHDUV
KRZHYHU WKDW WKH ZLGHO\ KHOG SXEOLF FRPSDQ\ ZDV LQ IDFW ZHOO
HVWDEOLVKHGLQ$PHULFDEHIRUHWKHIHGHUDOJRYHUQPHQWUHIRUPHGWKH
FRXQWU\¶V VHFXULWLHV PDUNHWV 5RH   %HUOH DQG 0HDQV
 DIWHU DOO VHW RXW WKHLU VHSDUDWLRQ RI RZQHUVKLS DQG FRQWURO
WKHVLVSULRUWRWKHHQDFWPHQWRIWKHDQG $FWV7KHKLVWRULFDO
HYLGHQFHVXJJHVWVWKDWWRWKHH[WHQWWKDWRUJDQLVHGHIIRUWVZHUHPDGH
WR FUHDWH DQ HQYLURQPHQW ZKHUH LQYHVWRUV ZRXOG KDYH VXIILFLHQW
FRQILGHQFH WR EX\ VKDUHV LQ SXEOLFO\ TXRWHG FRPSDQLHV SULYDWHO\
RZQHGVWRFNH[FKDQJHVZHUHUHVSRQVLEOH0DKRQH\
,QGHHGWKHDQG$FWVPD\KDYHGRQHOLWWOHPRUHWKDQFRGLI\
















DQG WKHLU VKDUHKROGHUV EHFDPH FRQVLGHUDEO\ PRUH LQWULFDWH DQG
FRPSOH[ IURP WKH ODWH V RQZDUGV
￿￿ ,QGHHG E\ WKH V WKH
9LFWRULDQLGHDORIODLVVH]IDLUHZDVPHUHO\DGLPPHPRU\DQGFULWLFV
ZHUH EHPRDQLQJ WKH IDFW WKDW WKH 8.¶V VWDWXWRU\ UHJLPH LPSRVHG
QHHGOHVV UHJXODWRU\ UHTXLUHPHQWV DQG ZDV IDU PRUH FRPSOH[ WKDQ





:KLOH IURP WKH V RQZDUGV WKH JHQHUDO WUHQG ZLWK WKH ODZ
JRYHUQLQJ8.FRPSDQLHVZDVLQWKHGLUHFWLRQRILQFUHDVHGUHJXODWLRQ




WKH PDWWHU &KHIILQV   $SSUDLVDO ULJKWV DQG GHULYDWLYH
OLWLJDWLRQ ZHUH WZR RWKHU DUHDV RI WKH ODZ UHOHYDQW WR PLQRULW\
VKDUHKROGHUVZKHUHWKHVWDWXVTXRODUJHO\SUHYDLOHG7KURXJKRXWWKH
ODWWHU KDOI RI WKH 
WK FHQWXU\ VKDUHKROGHUV RQO\ KDG XQGHU KLJKO\
H[FHSWLRQDOFLUFXPVWDQFHVWKHGLVVHQWDQGEX\RXWULJKWVDVVRFLDWHG
ZLWKDSSUDLVDO0DF,QWRVK&KHIILQV:LWK
GHULYDWLYH OLWLJDWLRQ WKH FRXUWV UHMHFWHG DWWHPSWV WR ORRVHQ WKH
UHVWULFWLYH SURFHGXUDO UXOHV HVWDEOLVKHG LQ WKH 
WK FHQWXU\ ,QGHHG
WKH\WKUHZWKHSURFHVVLQWRUHYHUVHE\SODFLQJQHZEDUULHUVLQWKHZD\




RQH IXUWKHU DUHD RI WKH ODZ WKDW ZDV SRWHQWLDOO\ VLJQLILFDQW IRU
PLQRULW\ VKDUHKROGHUV ZKHUH WKH XQGHUO\LQJ SULQFLSOHV UHPDLQHG
ODUJHO\IL[HG7KURXJKRXWWKHODWWHUKDOIRIWKH
WKFHQWXU\YDULRXV
SURSRVDOV ZHUH PDGH WR FRGLI\ GLUHFWRUV¶ GXWLHV LQ 8. FRPSDQLHV
OHJLVODWLRQ(DFKHIIRUWIDLOHGZKLFKPHDQWWKDWWKHDUHDFRQWLQXHGWR
EHJRYHUQHGE\WKHFRPPRQODZ/DZ&RPPLVVLRQVSDUDV
 6WLOO H[WHQVLYH FKDQJH GLG WDNH SODFH ZLWK UHVSHFW WR
WUDQVDFWLRQVZKHUHGLUHFWRUVKDGDFRQIOLFWLQJSHUVRQDOLQWHUHVW7KH
&RPSDQLHV$FWVWLSXODWHGWKDWFRPSDQLHVFRXOGQRWPDNHORDQV
WR GLUHFWRUV DQG VXEVHTXHQW OHJLVODWLYH DPHQGPHQWV H[WHQGHG
FRQVLGHUDEO\WKH UDQJH RI WUDQVDFWLRQV WKDW ZHUH UHJXODWHG V 
/DZ&RPPLVVLRQV$SSHQGL[&
,Q DGGLWLRQ WR WKRVH LQVWDQFHV ZKHUH WKH ODZ DIIHFWLQJ PLQRULW\
VKDUHKROGHUVGLGQRWFKDQJHDJUHDWGHDOWKHUHZHUHYDULRXVVLWXDWLRQV
ZKHUHUHIRUPGLGRFFXUEXWWKHVWDWXVTXRVWLOOODUJHO\SUHYDLOHG7KLV





VKDUHKROGHUV LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKH SHUFHQWDJH RI VKDUHV DOUHDG\
RZQHG &RPSDQLHV $FW  VV  VHH QRZ &RPSDQLHV $FW
V,WEHFDPHVWDQGDUGSUDFWLFHKRZHYHUIRUFRPSDQLHVLQ
WKH8.WRWDNHDGYDQWDJHRISUHVFULEHGSURFHGXUHVWRRSWRXWRIWKLV
UHTXLUHPHQW 7KLV ZDV QRW EHFDXVH SUHHPSWLYH ULJKWV ZHUH
















LQ V  RI WKH &RPSDQLHV $FW  DSSOLHV WR DOO FRPSDQLHV
LQFOXGLQJWKRVHZLWKSXEOLFO\WUDGHGVKDUHV1HYHUWKHOHVVE\YLUWXHRI
MXGLFLDOLQWHUSUHWDWLRQWKHOLNHOLKRRGRIDVXFFHVVIXOSHWLWLRQLVPXFK
JUHDWHU LQ D FORVHO\ KHOG FRPSDQ\ &KHIILQV  
&RUUHVSRQGLQJO\ZKLOHDSSOLFDWLRQVWRFRXUWRFFXURIWHQSURFHHGLQJV
DUH H[WUHPHO\ UDUH ZLWK SXEOLFO\ TXRWHG FRPSDQLHV /DZ
&RPPLVVLRQ




WUDQVDFWLRQV RI GLUHFWRUV &RPSDQLHV $FW  V  VHH QRZ
&RPSDQLHV $FW  VV   ,Q  WKH GLVFORVXUH
REOLJDWLRQVZHUHPDGHPRUHH[WHQVLYHDQGZHUHH[WHQGHGWRFRYHU









&RPSDQLHV $FW  VV 




 6WLOO LW LV GRXEWIXO ZKHWKHU WKH VWDWXWRU\ SURKLELWLRQ KDG D
PDMRU LPSDFW 7KLV ZDV EHFDXVH RI PLQLPDO HQIRUFHPHQW DFWLYLW\




PHDQ WKH SUDFWLFH KDG EHHQ HUDGLFDWHG ,QGHHG E\ WKH HQG RI WKH
V/RQGRQ¶V6WRFN([FKDQJHZDVPRXQWLQJPDMRULQYHVWLJDWLRQV
LQWRPRUHWKDQVXVSHFWWUDGHVD\HDUDQGZDVUHIHUULQJWR
FDVHV D \HDU IRU SRVVLEOH SURVHFXWLRQ )ROH\  7KH SULPDU\
UHDVRQIRUWKHORZQXPEHURIFRQYLFWLRQVLQIDFWZDVWKDWSURVHFXWRUV










DV D SRVVLEOH H[DPSOH 7KH &RPSDQLHV $FW  H[SDQGHG
FRQVLGHUDEO\ UHJXODWLRQ RI WKLV DUHD ,W REOLJHG FRPSDQLHV WR ILOH
HQODUJHG PRUH GHPDQGLQJ SURVSHFWXVHV ZKHQ FDUU\LQJ RXW SXEOLF









YLHZ´ RI D FRPSDQ\¶V ILQDQFLDO SRVLWLRQ &RPSDQLHV $FW  V
%XFNOH\
)XUWKHUVLJQLILFDQWFKDQJHVZHUHPDGHVXEVHTXHQWO\WRWKHVWDWXWRU\
UHJLPH JRYHUQLQJ GLVFORVXUH ,Q  3DUOLDPHQW LPSOHPHQWHG D




DFFRXQWV LQ DFFRUGDQFH ZLWK VWDQGDUGLVHG IRUPDWV (GZDUGV 
$FWLRQWDNHQE\WKH(8DOVRSURPSWHG3DUOLDPHQWWRUHYDPS
WKHOHJLVODWLRQJRYHUQLQJRWKHUDVSHFWVRIGLVFORVXUH)RULQVWDQFHWKH
VWDWXWRU\ PHDVXUHV GHDOLQJ ZLWK SURVSHFWXVHV DQG VLPLODU






:KLOH VRPH REVHUYHUV KDYH VSHFXODWHG WKDW HQKDQFHG VWDWXWRU\
GLVFORVXUHPDGHVKDUHVVHHPOHVVULVN\WR8.LQYHVWRUV.\QDVWRQ
  LW LV QRW HQWLUHO\ FOHDU ZKHWKHU PDQGDWRU\ GLVFORVXUH
UHTXLUHPHQWVLQIDFWOHDGFRPSDQLHV WR GLYXOJH LQIRUPDWLRQ WKDW LV
XVHIXO RU LPSRUWDQW )RU H[DPSOH VRPH DFDGHPLFV VWXG\LQJ WKH
VHFXULWLHVODZVZKLFKWKH86&RQJUHVVHQDFWHGLQDQGKDYH
DUJXHGWKDWLQWHUHVWHGSDUWLHVKDGDFFHVVWRDZLGHUDQJHRIUHOLDEOH









$FFRUGLQJ WR +DQQDK   E  SRWHQWLDO
WDNHRYHUELGGHUVGLGQRWKDYHVXIILFLHQWGDWDDYDLODEOHWRFDUU\RXW
QHFHVVDU\ VFUHHQLQJ DFWLYLW\ XQWLO WKH PLGGOH RI WKH 
WK FHQWXU\
0DWWHUVFKDQJHGWKRXJKZKHQWKH&RPSDQLHV$FWUHTXLUHG8.
FRPSDQLHV WR GLVFORVH PRUH DERXW WKHLU DVVHWV SURILWV DQG VR RQ
/HJLVODWLYHUHIRUPWKXVVHUYHGWRLQFUHDVHWKHYXOQHUDELOLW\RITXRWHG
FRPSDQLHVWRWDNHRYHUELGV+DQQDK+DQQDK E









V WKH PDLQ FRQWUROV RYHU WDNHRYHU ELGV ZHUH WKH 8.¶V ODZV
JRYHUQLQJ DQWLFRPSHWLWLYH EHKDYLRXU +DGGHQ   ,Q WKLV
XQUHJXODWHGHQYLURQPHQWDIUHTXHQWFRPSODLQWZDVWKDWWHUPVRIIHUHG
WRVKDUHKROGHUVRIDWDUJHWFRPSDQ\ZHUHXQHTXDO+DGGHQ
 )RU LQVWDQFH REMHFWLRQV ZHUH UDLVHG DJDLQVW ³SDUWLDO´ ELGV
ZKHUHLQHTXDOLW\RIWUHDWPHQWZDVLQKHUHQWVLQFHWKHRIIHUWRSXUFKDVH
RXWVWDQGLQJ HTXLW\ ZDV QRW H[WHQGHG WR DOO VKDUHKROGHUV +DGGHQ
  -RKQVWRQ   &RQFHUQV ZHUH DOVR H[SUHVVHG








RI UXOHV FRQFHUQLQJ ELGV DQG WKHVH DGGUHVVHG XQHTXDO WUHDWPHQW
GLVFORVXUH DQG PLVXVH RI FRQILGHQWLDO LQIRUPDWLRQ +DGGHQ 
-RKQVWRQ(YHQWKRXJKWKH3DQHOKDGQR
VWDWXWRU\ SRZHUV LWV UHJXODWRU\ HIIRUWV ZHUH VXFFHVVIXO LQ ODUJH
PHDVXUH +DGGHQ   -RKQVWRQ   &KHIILQV
7KXVWRWKHH[WHQWWKDW8.LQYHVWRUVKDGFRQFHUQV













QHFHVVDU\ VXVSHQG GHDOLQJ LQ WKH VKDUHV RI FRPSDQLHV WKDW ZHUH






([FKDQJH LQFOXGHG UHTXLULQJ FRPSDQLHV OLVWHG RQ WKH ([FKDQJH WR
VHQG DQ LQWHULP ILQDQFLDO UHSRUW WR VKDUHKROGHUV DQG WR PDNH D





UHJXODWLRQ %R\OH  SDUDV   6LQFH WKLV ZDV WKH
SDWWHUQHYHQLIGLVFORVXUHREOLJDWLRQVKHOSHGWRIRVWHUWKHHPHUJHQFH
RI WKH %HUOH0HDQVFRUSRUDWLRQ LQ WKH 8. LW LV XQFOHDU ZKHWKHU
OHJLVODWLYHLQWHUYHQWLRQGHVHUYHVWKHFUHGLW
 7UDQVIRUPDWLRQRIWKH6WRFN([FKDQJH








LQWULQVLF VHOIUHJXODWLRQ 3DJH  ´ 7KH VLWXDWLRQ FKDQJHG
VLJQLILFDQWO\ LQ WKH GHFDGHV WKDW IROORZHG VLQFH /RQGRQ¶V 6WRFN
([FKDQJHZDVWUDQVIRUPHGLQWRDUHJXODWRUZLWKVWURQJJRYHUQPHQWDO
OLQNV
7KH FKDQJH LQ WKH 6WRFN ([FKDQJH¶V VWDWXV LV LPSRUWDQW IURP DQ
DQDO\WLFDOSHUVSHFWLYHEHFDXVHIURPWKHPLGGOHRIWKH
WKFHQWXU\
RQZDUGV LW ZDV HVWDEOLVKLQJ D ZLGH UDQJH RI QHZ UHTXLUHPHQWV
SRWHQWLDOO\UHOHYDQWWRRXWVLGHLQYHVWRUVLQSXEOLFFRPSDQLHV$VZH
KDYH MXVW VHHQ LW LQWURGXFHG LQFUHDVLQJO\ ULJRURXV GLVFORVXUH
UHTXLUHPHQWV ,Q DGGLWLRQ WKH 6WRFN ([FKDQJH VWLSXODWHG IURP WKH
VRQZDUGVWKDWFRPSDQLHVVKRXOGVLJQDOFOHDUO\ZKHQVKDUHVZHUH
QRQYRWLQJ DQG VKRXOG REVHUYH SUHHPSWLYH ULJKWV ZKHQ LVVXLQJ
HTXLW\*RZHU 0RUHRYHU E\ WKH ODWH V WKH
6WRFN([FKDQJHKDGDPHQGHGLWVOLVWLQJUXOHVWRUHTXLUHFRPSDQLHVWR
REWDLQ VKDUHKROGHU DSSURYDO EHIRUH FDUU\LQJ RXW PDMRU DFTXLVLWLRQV
DQGGLVSRVDOVRIDVVHWVFKSDUDVFK9,,,3DUW$SDUD
D 7KH 6WRFN ([FKDQJH KDG DOVR GHYHORSHG VDIHJXDUGV WR
FLUFXPVFULEHVKDUHGHDOLQJVE\LQVLGHUVDQGWRUHJXODWHWUDQVDFWLRQV
EHWZHHQDFRPSDQ\DQGDGLUHFWRURUDVXEVWDQWLDOVKDUHKROGHU
FK  SDUD  $SSHQGL[ HQWLWOHG ³0RGHO &RGH IRU 6HFXULWLHV
7UDQVDFWLRQVE\'LUHFWRUVRI/LVWHG&RPSDQLHV´FKSDUD
7KH 6WRFN ([FKDQJH¶V WUDQVLWLRQ WRZDUGV IRUPDO UHJXODWRU\ VWDWXV






:DU \HDUV WKH 6WRFN ([FKDQJH H[HUWHG IRUPDO FRQWURO RYHU 8.
VHFXULWLHVPDUNHWVEXWLWZDVIXOO\UHVSRQVLYHWRWKHSULRULWLHVRIWKH
JRYHUQPHQWZKHQLWH[HUFLVHGLWVDXWKRULW\0LFKLH
$IWHU WKH HQG RI :RUOG :DU ,, WKH 6WRFN ([FKDQJH UHJDLQHG LWV












:KLOH OLQNV EHWZHHQ /RQGRQ¶V 6WRFN ([FKDQJH DQG JRYHUQPHQW
LQVWLWXWLRQVKDGGHYHORSHGSULRUWRWKHPLGVWKH([FKDQJHVWLOO
FRQVWLWXWHG D ³SULPH H[DPSOH RI VHOIUHJXODWLRQ´ VLQFH LW ZDV D
YROXQWDU\ DVVRFLDWLRQ DFWLQJ ZLWKRXW IRUPDO OHJLVODWLYH DXWKRULW\
-RKQVWRQ$WWKLVSRLQWWKRXJKWKLQJVFKDQJHG3DUOLDPHQW
XQGHUWRRNDPDMRUUHVWUXFWXULQJRIILQDQFLDOVHUYLFHVUHJXODWLRQLQWKH




HIIRUW ZDV WKDW WKH 6WRFN ([FKDQJH ZDV EURXJKW ILUPO\ ZLWKLQ D
VWDWXWRULO\EDVHGUHJXODWRU\UHJLPH&KHIILQV)RU
LQVWDQFH WKH 6WRFN ([FKDQJH ZDV GHVLJQDWHG XQGHU WKH )LQDQFLDO
6HUYLFHV$FWDVWKHFRPSHWHQWDXWKRULW\UHVSRQVLEOHIRUVHWWLQJ
UHTXLUHPHQWV IRU FRPSDQLHV VHHNLQJ WR KDYH WKHLU VKDUHV OLVWHG IRU
WUDGLQJ RQ D VWRFN PDUNHW V 
￿￿ ,Q DGGLWLRQ WKH 6WRFN

















 D WKHVLV ZKLFK LV JDLQLQJ JURZLQJ DFFHSWDQFH LV WKDW WKH OHJDO
V\VWHP KDV D SRWHQWLDOO\ GHFLVLYH FRQWULEXWLRQ WR PDNH 7KH ODZ¶V
UROHDFFRUGLQJWRWKLVWKHVLVLVWRSURYLGHLQYHVWRUVZLWKVXIILFLHQW
SURWHFWLRQDJDLQVWLQVLGHURSSRUWXQLVPWRDOORZWKHPWREHFRQILGHQW
DERXW RZQLQJ D WLQ\ VWDNH LQ D SXEOLFO\ TXRWHG FRPSDQ\ 7KH
H[SHULHQFHLQWKH8.FDVWVGRXEWRQVXFKUHDVRQLQJ8QOLNHRWKHU
PDMRU LQGXVWULDO FRXQWULHV %ULWDLQ DQG WKH 86 KDYH DQ ³DUPV
OHQJWKRXWVLGHU´V\VWHPRIRZQHUVKLSDQGFRQWURO,WLVQRWSUHFLVHO\




WKHQ WKH ODZ GHVHUYHV OLWWOH RI WKH FUHGLW 7KH (QJOLVK MXGLFLDU\
DGPLWWHGO\ KDG D UHSXWDWLRQ IRU SURIHVVLRQDOLVP LQGHSHQGHQFH DQG
LPSDUWLDOLW\ZKLFKPD\KDYHVHUYHGWRERRVWLQYHVWRUFRQILGHQFHLQ
VRPH PHDVXUH 2WKHUZLVH WKRXJK WKH ODZ RIIHUHG PLQRULW\
VKDUHKROGHUVOLWWOHSURWHFWLRQDJDLQVWRSSRUWXQLVPE\LQVLGHUV,QVWHDG
ODLVVH]IDLUHZDVWKHSUHGRPLQDQWWUHQG
































DOWHUDWLRQV ZHUH PDGH :LWK VRPH RWKHU WRSLFV WKDW FRXOG KDYH
LQIOXHQFHGWKHSHUFHSWLRQVRIWKRVHFRQWHPSODWLQJEX\LQJVKDUHVLQ
SXEOLFO\ TXRWHG FRPSDQLHV UHIRUP GLG RFFXU EXW LW LV GRXEWIXO
ZKHWKHUWKHSUDFWLFDOLPSDFWZDVVLJQLILFDQW([DPSOHVLQFOXGHSUH





LQ SXEOLFO\ TXRWHG FRPSDQLHV IHHO ³FRPIRUWDEOH´ 0RUHRYHU ZKLOH
ILQDQFLDOVHUYLFHVUHIRUPRFFXUULQJLQWKHPLGVSUHVXPDEO\KDG
VLJQLILFDQWLPSOLFDWLRQVIRU8.LQYHVWRUVWKHVHFKDQJHVWRRNSODFH
DIWHU D VHSDUDWLRQ RI RZQHUVKLS DQG FRQWURO ZDV VHHPLQJO\ ZHOO






PDWWHUV´ WKHVLV RI FRUSRUDWH JRYHUQDQFH LW LV SUXGHQW WR H[HUFLVH
FDXWLRQEHIRUHUHDGLQJWRRPXFKLQWRWKLV7KHUHLVDQHFGRWDO HYLGHQFH
ZKLFKVXJJHVWVWKDWLQFRXQWULHVZLWKLQVLGHUFRQWURORULHQWHGV\VWHPV
RIRZQHUVKLSDQGFRQWURO PDUNHWIRUFHVDUHKDYLQJ D GHVWDELOLVLQJ
HIIHFWDQGDUHFDXVLQJVRPH IRUP RI FRQYHUJHQFH DORQJ $PHULFDQ
FRUSRUDWH JRYHUQDQFH OLQHV 2QH LPSOLFDWLRQ RI WKH ³ODZ PDWWHUV´
WKHVLVLVWKDWWKHH[WHQWWRZKLFKDFRXQWU\¶VOHJDO HQYLURQPHQW LV








FRQFOXGLQJ WKDW WKH ODZ ZLOO EH LUUHOHYDQW WR DQ\ IXWXUH WUDQVLWLRQ















FRQILGHQFH LQ WKH RSHQLQJ KDOI RI WKH 
WK FHQWXU\ 7KLV SDWWHUQ







'UDZLQJ XSRQ WKH %ULWLVK H[SHULHQFH LW LV SRVVLEOH WR LQIHU WKDW D
FRXQWU\QHHGQRWHQJDJHLQZKROHVDOHUHJXODWRU\UHIRUPWRSURYLGHD
VXLWDEOH SODWIRUP IRU FRQYHUJHQFH DORQJ $PHULFDQ FRUSRUDWH
JRYHUQDQFHOLQHV,QVWHDGH[WUDOHJDOLQVWLWXWLRQVFDQDOORZLQYHVWRUV
WR EHFRPH VXIILFLHQWO\ ³FRPIRUWDEOH´ WR DFTXLUH WLQ\ VWDNHV LQ WKH
FRXQWU\¶V SXEOLFO\ TXRWHG FRPSDQLHV




LPSRUWDQW FRQVLGHUDWLRQ ZDV WKDW ³WKH &LW\´ ZDV IXQFWLRQLQJ DV D
OHDGLQJILQDQFLDOFHQWUHDVWKH
WKFHQWXU\EHJDQ7KLVPHDQWWKDW
ZKHQ WKH FRXQWU\¶V FRPSDQLHV EHJDQ WR PRYH WRZDUGV WKH VWRFN
PDUNHW D ILQDQFLDO QHWZRUN ZDV DOUHDG\ LQ SODFH WKDW KDG D ZHOO









3URIHVVRU -RKQ &RIIHH RQH RI WKH OHDGLQJ DGYRFDWHV RI WKH ³ODZ
PDWWHUV´ WKHVLV KDV DFNQRZOHGJHG WKDW IRUFHV WKDW HQFRXUDJH WKH
GHYHORSPHQW RI WUXVW DQG FRRSHUDWLRQ PD\ WUDQVFHQG SXUHO\ OHJDO
IRUFHV+HVXJJHVWVWKRXJKWKDWVWURQJOHJDOSURWHFWLRQVVKRXOGEHDQ
H[FHOOHQWSUR[\IRUWKHVHH[WUDOHJDOIRUFHV D7KLV PD\
SURYLGH D OHVVRQ IRU SROLF\PDNHUV LQ FRXQWULHV WKDW GR QRW KDYH D
ILQDQFLDODQGVRFLDOHQYLURQPHQWVLPLODUWRWKH8.¶V(VVHQWLDOO\LQ
RUGHUIRUDWUDQVLWLRQWRZDUGV$PHULFDQVW\OHFRUSRUDWHJRYHUQDQFHWR
WDNH SODFH RQ D UHDVRQDEO\ SURPSW EDVLV ODZPDNHUV PD\ QHHG WR
³MXPSVWDUW´WKHSURFHVVE\HVWDEOLVKLQJDUHJXODWRU\IUDPHZRUNWKDW












￿ 7KH QXPEHU IHOO VXEVHTXHQWO\ DV D UHVXOW RI PHUJHU DFWLYLW\
3UDLV
￿ 6RPH RI WKH IXQGV UDLVHG WRRN WKH IRUP RI GHEW UDWKHU WKDQ







































 RQZDUGV FRPSDQLHV ZHUH DOVR REOLJHG WR FLUFXODWH WKH
EDODQFHVKHHWWRVKDUHKROGHUV%XFNOH\
￿￿ ³3URYLQFLDO´ VWRFN PDUNHWV LQ FLWLHV VXFK DV %LUPLQJKDP






￿￿ 7KH SURFHVV EHJDQ LQ HDUQHVW ZLWK WKH HQDFWPHQW RI WKH
&RPSDQLHV $FW  LQFRUSRUDWLQJ FKDQJHV LQWURGXFHG E\
&RPSDQLHV$FW	*HRF2QWKH$FW
VHH$UQROG





8QLRQ GLUHFWLYH GHDOLQJ ZLWK WKH WRSLF &ULPLQDO -XVWLFH $FW





￿￿ 7KH &RPSDQLHV $FW  GLG UHJXODWH WKH FRQWHQWV RI WKH
EDODQFHVKHHWWRDFHUWDLQH[WHQWVV
￿￿ 7KH (8 PHDVXUH ZDV WKH )RXUWK &RPSDQ\ /DZ 'LUHFWLYH
'LUHFWLYH2-/
￿￿ 7KHVH PHDVXUHV IROORZHG RQ IURP 6WRFN ([FKDQJH /LVWLQJ
5HJXODWLRQV6,DQGZHUHHQDFWHGWRLPSOHPHQW
WKH $GPLVVLRQV 'LUHFWLYH 'LUHFWLYH  2-  /
DQGWKH/LVWLQJ3DUWLFXODUV'LUHFWLYH'LUHFWLYH2-










￿￿ $QRWKHU ZDYH RI UHJXODWRU\ UHIRUP FRQFOXGHG LQ  6HH
)LQDQFLDO6HUYLFHV0DUNHWV$FW
￿￿ 7KH 6WRFN ([FKDQJH ILUVW JDLQHG WKLV VWDWXV YLD 7KH 6WRFN
([FKDQJH/LVWLQJ5HJXODWLRQV6,,QWKH
)LQDQFLDO 6HUYLFHV $XWKRULW\ UHSODFHG WKH /RQGRQ 6WRFN
([FKDQJH DV WKH FRPSHWHQW DXWKRULW\ XQGHU WKH )LQDQFLDO
6HUYLFHV$FW6HH2IILFLDO/LVWLQJRI6HFXULWLHV&KDQJHRI
&RPSHWHQW$XWKRULW\5HJXODWLRQV6, 1R




￿￿ &RIIHH LQ IDFW VWDNHV RXW D VRPHZKDW GLIIHUHQW SRVL WLRQ +H
DUJXHV WKDW ODUJHU FRPSDQLHV IURP FRXQWULHV ZLWK
LQVLGHUFRQWURORULHQWHGV\VWHPVRIRZQHUVKLSDQGFRQWUROZLOO
FUHDWHDKRVSLWDEOHHQYLURQPHQWIRULQYHVWRUVE\OLVWLQJRQ86
VWRFN H[FKDQJHV D  %ODFN  










$NHUORI *HRUJH  7KH 0DUNHW IRU ³/HPRQV´ 4XDOLW\
8QFHUWDLQW\DQGWKH0DUNHW 0HFKDQLVP4XDUWHUO\ -RXUQDO RI
(FRQRPLFV
$UPVWURQJ-RKQ7KH5LVHDQG)DOORIWKH&RPSDQ\3URPRWHU
DQG WKH )LQDQFLQJ RI %ULWLVK ,QGXVWU\ LQ YDQ+HOWHQ -HDQ
-DFTXHV DQG &DVVLV<RXVVHI HGV &DSLWDOLVP LQ D 0DWXUH
(FRQRP\ )LQDQFLDO ,QVWLWXWLRQV &DSLWDO ([SRUWV DQG %ULWLVK
,QGXVWU\$OGHUVKRW8.
$UQROG-&7KH&RPSDQLHV$FW/RQGRQ
$VKZRUWK -RQ DQG -RQHV $GDP  (LJKWLHV6W\OH ,QVLGHU
'HDOLQJ 0DNHV D 0LOOHQQLDO &RPHEDFN7LPHV )HEUXDU\ 

%HEFKXN /XFLDQ $ DQG 5RH 0DUN -  $ 7KHRU\ RI 3DWK
'HSHQGHQFHLQ&RUSRUDWH2ZQHUVKLSDQG*RYHUQDQFH6WDQIRUG
/DZ5HYLHZ










,QVLGHU 7UDGLQJ 8QSXEOLVKHG ZRUNLQJ SDSHU 8QLYHUVLW\ RI
,QGLDQD
%ODFN %HUQDUG 6 DQG &RIIHH -RKQ &  +DLO %ULWDQQLD "
,QVWLWXWLRQDO ,QYHVWRU %HKDYLRU 8QGHU /LPLWHG 5HJXODWLRQ
0LFKLJDQ/DZ5HYLHZ
%ODFN%HUQDUG6DQG.UDDNPDQ5HLQLHU$6HOI(QIRUFLQJ









$JDLQVW *OREDO &URVV 5HIHUHQFH &ROXPELD -RXUQDO RI
7UDQVQDWLRQDO/DZ
%XFNOH\ ' % %XFNOH\ RQ WKH &RPSDQLHV $FWV 
WKH G  
/RQGRQ
&DGEXU\&RPPLWWHH5HSRUWRIWKH&RPPLWWHHRQWKH)LQDQFLDO






&KDQGOHU $OIUHG '  7KH 'HYHORSPHQW RI 0RGHUQ
0DQDJHPHQW6WUXFWXUHLQWKH86DQGWKH8.,Q+DQQDK/HVOLH
HG 0DQDJHPHQW 6WUDWHJ\ DQG %XVLQHVV 'HYHORSPHQW $Q
+LVWRULFDODQG&RPSDUDWLYH6WXG\/RQGRQ
&KDQGOHU $OIUHG '  7KH *URZWK RI WKH 7UDQVQDWLRQDO
,QGXVWULDO)LUPLQWKH8QLWHG6WDWHVDQGWKH8QLWHG.LQJGRP$
&RPSDUDWLYH $QDO\VLV(FRQRPLF +LVWRU\ 5HYLHZ G VHULHV





&KHIILQV %ULDQ 5  6KDUHKROGHU 5HPHGLHV /HVVRQV IURP
&DQDGD&RPSDQ\/DZ\HU








*RLQJ IURP /RQGRQ WR 0LODQ YLD 7RURQWR 'XNH - RI
&RPSDUDWLYHDQG,QWHUQDWLRQDO/DZ
&KHIILQV %ULDQ 5  3XWWLQJ %ULWDLQ RQ WKH 5RH 0DS 7KH
(PHUJHQFH RI WKH %HUOH0HDQV &RUSRUDWLRQ LQ WKH 8QLWHG
.LQJGRP 7R EH SXEOLVKHG LQ 0F&DKHU\ -RVHSK $ DQG
5HQQHERRJ/XFHGV&RQYHUJHQFHDQG'LYHUVLW\LQ&RUSRUDWH
*RYHUQDQFH5HJLPHVDQG&DSLWDO0DUNHWV2[IRUG









&RKHQ 5HSRUW 5HSRUW RI WKH &RPPLWWHH RQ &RPSDQ\ /DZ
$PHQGPHQW FKDLUHG E\ 0U -XVWLFH &RKHQ &PQG 
/RQGRQ
&ROOLQV 0LFKDHO %DQNV DQG ,QGXVWULDO )LQDQFH LQ %ULWDLQ
/RQGRQ









&RRWHU 5REHUW '  'HFHQWUDOL]HG /DZ IRU D &RPSOH[












LQ WKH 8. LQ +RSW .ODXV - DQG :\PHHUVFK (GG\ HGV
&RPSDUDWLYH &RUSRUDWH *RYHUQDQFH (VVD\V DQG 0DWHULDOV
%HUOLQ








(LVHQEHUJ 0HOYLQ $  &RUSRUDWH /DZ DQG 6RFLDO 1RUPV
&ROXPELD/DZ5HYLHZ
(OOLFNVRQ5REHUW&2UGHU:LWKRXW/DZ&DPEULGJH0DVV
)DFFLR 0DUD DQG /DQJ /DUU\ + 3  7KH 6HSDUDWLRQ RI
2ZQHUVKLSDQG&RQWURO$Q$QDO\VLVRI8OWLPDWH2ZQHUVKLSLQ








&RPSDQLHV $Q $QDO\VLV RI (QJOLVK ,QGXVWULDO 6WUXFWXUH DQG
3ROLF\/RQGRQ
)ORUHQFH 3 6DUJDQW  7KH /RJLF RI %ULWLVK DQG $PHULFDQ
,QGXVWU\ $ 5HDOLVWLF $QDO\VLV RI (FRQRPLF 6WUXFWXUH DQG
*RYHUQPHQW/RQGRQ
)ROH\ 6WHSKHQ  ,QVLGHU 'HDOLQJ 0DNHV D &RPHEDFN
,QGHSHQGHQW)HEUXDU\
)R[0HUULW%DQG+HOOHU0LFKDHO$/HVVRQVIURP)LDVFRVLQ
5XVVLDQ &RUSRUDWH *RYHUQDQFH 8QLYHUVLW\ RI 0LFKLJDQ
:RUNLQJ3DSHU
)UDQNV -XOLDQ DQG 0D\HU &ROLQ  &RUSRUDWH 2ZQHUVKLS DQG
&RQWUROLQWKH8.*HUPDQ\DQG)UDQFHLQ&KHZ'RQDOG+
HG 6WXGLHV LQ ,QWHUQDWLRQDO &RUSRUDWH )LQDQFH DQG
*RYHUQDQFH 6\VWHPV $ &RPSDULVRQ RI WKH 86 -DSDQ DQG
(XURSH1HZ<RUN
*RHUJHQ 0DUF  &RUSRUDWH *RYHUQDQFH DQG )LQDQFLDO
3HUIRUPDQFH $ 6WXG\ RI *HUPDQ DQG 8. ,QLWLDO 3XEOLF
2IIHULQJV&KHOWHQKDP8.
*RZHU/&%3ULQFLSOHVRI0RGHUQ&RPSDQ\/DZ/RQGRQ
*RZHU / & %  6RPH &RQWUDVWV %HWZHHQ %ULWLVK DQG
















&KDQGOHU $OIUHG ' DQG'DHPV +HUPDQ HGV0DQDJHULDO
+LHUDUFKLHV &RPSDUDWLYH 3HUVSHFWLYHV RQ WKH 5LVH RI WKH
0RGHUQ,QGXVWULDO(QWHUSULVH&DPEULGJH0DVV
+DQVPDQQ+HQU\DQG.UDDNPDQ5HLQLHU7KH(QGRI+LVWRU\
IRU &RUSRUDWH /DZ 8QSXEOLVKHG ZRUNLQJ SDSHU 1<8 DQG
+DUYDUG
+RVKL7DNHR-DSDQHVH&RUSRUDWH*RYHUQDQFHDVD6\VWHPLQ
+RSW .ODXV - HW DO HGV &RPSDUDWLYH &RUSRUDWH











0DVVLYH &RUSRUDWH :RUNRXW:DOO 6WUHHW -RXUQDO ,QWHUDFWLYH
(GLWLRQ'HFHPEHU
.HQQHG\ :LOOLDP 3 ,QGXVWULDO 6WUXFWXUH &DSLWDO 0DUNHWV
DQGWKH2ULJLQVRI%ULWLVK(FRQRPLF'HFOLQH&DPEULGJH8.
.\QDVWRQ'DYLG&D]HQRYH	&R$+LVWRU\/RQGRQ








/D 3RUWD 5DIDHOH W D O    &RUSRUDWH 2ZQHUVKLS $URXQG WKH
:RUOG-RXUQDORI)LQDQFH
/DZ &RPPLVVLRQ RI (QJODQG DQG :DOHV  6KDUHKROGHU
5HPHGLHV $ &RQVXOWDWLRQ 3DSHU / D Z & R P P L V V L R Q
&RQVXOWDWLRQ3DSHU1R/RQGRQ
/DZ &RPPLVVLRQ RI (QJODQG DQG :DOHV DQG 6FRWWLVK /DZ
&RPPLVVLRQ&RPSDQ\'LUHFWRUV5HJXODWLQJ&RQIOLFWV
RI ,QWHUHVWV DQG )RUPXODWLQJ D 6WDWHPHQW RI 'XWLHV $ -RLQW
&RQVXOWDWLRQ3DSHU/DZ&RPPLVVLRQ&RQVXOWDWLRQ3DSHU1R
6FRWWLVK/DZ&RPPLVVLRQ3DSHU1R/RQGRQ









0DKRQH\ 3DXO *  0DQGDWRU\ 'LVFORVXUH DV D 6ROXWLRQ WR








0LFKLH 5DQDOG &  7KH 6WRFN ([FKDQJH DQG WKH %ULWLVK
(FRQRP\LQYDQ+HOWHQ-HDQ-DFTXHVDQG&DVVLV
<RXVVHI HGV &DSLWDOLVP LQ D 0DWXUH (FRQRP\ )LQDQFLDO
,QVWLWXWLRQV&DSLWDO([SRUWVDQG%ULWLVK,QGXVWU\
$OGHUVKRW8.







)LQDQFH WKH ,PSRUWDQFH RI D 3URSHU (QIRUFHPHQW RI /HJDO
5XOHV´ 8QSXEOLVKHG ZRUNLQJ SDSHU 0,7 DQG 8QLYHUVLW\ RI
$PVWHUGDP
0RHUODQG3LHWHU:$OWHUQDWLYH'LVFLSOLQDU\0HFKDQLVPVLQ
'LIIHUHQW &RUSRUDWH 6\VWHPV-RXUQDO RI (FRQRPLF %HKDYLRU
DQG2UJDQL]DWLRQ
0RUDQ 0LFKDHO  7KH 3ROLWLFV RI WKH )LQDQFLDO 6HUYLFHV
5HYROXWLRQ/RQGRQ








(FRQRPLHV &DSLWDO /DERXU DQG (QWHUSULVH 3DUW , %ULWDLQ
)UDQFH*HUPDQ\DQG6FDQGLQDYLD&DPEULGJH
3RVQHU (ULF $  /DZ (FRQRPLFV DQG ,QHIILFLHQW 1RUPV
8QLYHUVLW\RI3HQQV\OYDQLD/DZ5HYLHZ
3UDLV6-7KH(YROXWLRQRI*LDQW)LUPVLQ%ULWDLQ$6WXG\RI










5RH 0DUN -  7KH 3ROLWLFDO 5RRWV RI $PHULFDQ &RUSRUDWH
)LQDQFH-RXUQDORI$SSOLHG&RUSRUDWH)LQDQFH
5RH 0DUN -  &RPSDUDWLYH &RUSRUDWH *RYHUQDQFH LQ





6DPXHO +RUDFH % 6KDUHKROGHUV¶ 0RQH\ $Q $QDO\VLV RI




6FRWW -RKQ &RUSRUDWLRQV &ODVVHV DQG &DSLWDOLVP 















6KOHLIHU $QGUHL DQG 9LVKQ\ 5REHUW :  $ 6XUYH\ RI
&RUSRUDWH*RYHUQDQFH-RXUQDORI)LQDQFH
6PLWK ' *RUGRQ  &RUSRUDWH *RYHUQDQFH DQG 0DQDJHULDO
,QFRPSHWHQFH /HVVRQV IURP .PDUW 1RUWK &DUROLQD /DZ
5HYLHZ






5XOHVDQG3UDFWLFHVLQ 6RPH &RQWLQHQWDO (XURSHDQ 6WDWHV LQ
+RSW .ODXV - HW DO HGV &RPSDUDWLYH &RUSRUDWH
*RYHUQDQFH 7KH 6WDWH RI WKH $UW DQG (PHUJLQJ 5HVHDUFK
2[IRUG